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El poblé de Quart té una llarga tradició ter-
rissera. Les primeres dades documentáis que co-
neixem sobre els terrissers d'aquest poblé son 
del segle XV. Al segle XVI eís ollers de Quart 
sol'licitaren un Privilegi Reial, que els fou conce-
dit peí reí Felip el 7 de maig de 1572. En aquesta 
época els governants tracten de reorganítzar les 
confrarles deis diversos oficis, i sabem que onze 
anys abans també els ollers, gerrers, escudellers, 
rajolers i teulers de Girona, centrares de la con-
fraria de Sant Hipóllt i Sant Sebastlá, havien 
obtingut un privÜegi semblant. 
En el Privilegi Reial obtingut psls ollers de 
Quart (1 ) hi llegim: 
"...los ollers habitants en lo lloch da 
QvxiTt de la, ballia de Gerona^ tenint 
sguart al henefici de la cosa p-ñblica y 
al bé y aiigment deis •particulars de dit 
ofici habitants en dit lloch, covsiderayit 
que per gráola de Déu es vmgiit dit ofici 
en tal mtgment que vuy se troben en dit 
lloch y parróchia de QuaH dotze cases 
de dit ofici de ollers en los quals se ja 
molta obra per ser dit lloch y parróchia 
rnolt prop vehí de la ciuiat de Gerona 
haont se despedeix la dita obra, y com 
etitre ells se visque sens nvnguu. bou or-
are y concert, y desijen po&sar-se en bon 
Tegiment, y per la molta devoció porten 
vers les gloHoses Santa- Justa y Santa 
Rafiu-a, desvien fmi^'ü.r ima confi:aria 
sots invocac-ió de dites gloHoses San-
tes...". 
el cas de 
Tarrendament 
de íoía la 
íerrissa de quart 
Deis capítol s que con ten ¡a aquest privilegi 
tindria especial transcendencia durant segies el 
primer: 
"Plau a, sa Exa. Primérameiit qne sia 
lícit y permés ais dits ollers tostemps 
quels aparexerá afustar-se en la dita 
iglesia de Quart y teñir oonsell o parla-
vient -per coses tocants lo bon redrés de 
la dita confra)-ia, y tots los confrares 
sien thtguts y obligáis de a}wr a dits 
consells tostemps que y sera?i demanats, 
y pugen fer y ordeiim- entre ells a mes 
veits aquelles coses quels aparexerá per 
henefioí de dit ofici y Confraria, y lo 
confrare qui seíü peiiitent de anar ais 
(Ms Gonsells pac q-ídscuna vegada un sow 
a la dita Confraña", 
per 
NARCÍS SOLER í MASFERRER 
(1) Del Privilegi Reial de 1572 n'hi ha dos trasllats 
al Ilibre de la Confraria de Santa Justa i Santa 
Rufina que es conserva a la rectoría de Quart. 
El primer és de l'any 1734. 
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Vista del barri de l'esgíésia de Ouarl a princlpis del nostre segla. Uuis Maieu. arrendador de tota la terrisa c'e 
Quait al 7678, a l'any 1632 adquirí aqui una casa situada enfre el cemsntiri, la reoloria i ¡es Ierres de Mas Vilar 
i Mas Pebernat. 
Els oliers de Quar t sempre pensaren que 
aquest capítol els permet ia de reunir -se ¡ fe r les 
ord inac ions que els convingués sense el pennís 
ni la presencia de cap oficial reial ni de cap al-
gut2¡r de la c iutat de Gi rona. Van aconseguir 
m a n t e n i r s e en aquest estat fins al segle X V I I I , 
quan els f cu imposada la presencia d 'un algut-
zir de la c iutat de Gi rona, les dietes del qual ha-
vien de pagar els cllers de Quar t . En canvi , des 
d 'un p r imer moment les ord inac ions deis terr is-
sers de Girona havien d'ésser aprovades i de-
fensades pels ¡urats de la c iu ta t . 
Els oliers de Quar t feren l largament ús del 
Reial Privi legf, i ¡a el 27 de ¡ul iol de 1572 es 
feien ells sois les pr imeres ord inac ions. Aqüestes 
es van d is t ing i r sempre per ésser mo l t pragma-
t iques, i no és rar de t robar-ne que f ixen el preu 
de les peces o de les cárregues de terr jssa. So-
v in t n'hi ha que anul-len totes les ord inac ions 
anter iors i en tornen a fe r de noves augmentant 
els pagaments a la ccn f ra r i a , les penes o el 
preu de l 'obra. 
Aquesta I l ibertat que d is f ru taven els oliers de 
Qus r t no agradava gaire a les autor i ta ts g i ron i -
nes. Una Sentencia Reial del 10 de marg de 1677, 
denada peí conseller reial Joan de Colomer, ha 
de manar ais oficiáis de la Cur ia Reial i del riscal 
de Girona que deix in t ranqui ls els oliers de 
Quar t , després de l 'examen de la causa que h¡ 
ha a la Regia Audienc ia : 
"Ínter praepofiitos covfratriae Sancta-
riim. J-uatae ef Rnfinae figidormn loci de 
Quart ex uno., et Procwratorem- fiscalein 
et alios officiales Citnae Regiae civita-
í/.s Geruiídae. parí ibas ex •altera \...\ de-
clarai dictas pi-aepositos et cov.fro.tres 
confratriae fiijv.lariiyn sub invocatione 
sanctanmi Justas et Ritfmae dicti loí*l 
de. Quart •mwnutenendos fore et esse in 
posseasione seí(> quasi ae congregandi et 
concilmm. teneiuH et ordinationes poe-
nales iu^er se de voto ma-yoH eormn 
partís faciendi pro bono statu et •uiili-
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kite dictae confrahiae absque licentia 
bajuli judicis aut alterius cuisUbcd offi-
cialis vegii dictae Citriae Regiae cwítíitis 
Germidae, et cum presentí •mamdeveri 
et coyiservari mandat, et dictos hajuUmi 
judiceni procuratorem. fiscalem et este-
ros officiales dictae Ciiriae cesscire et se 
abstinere deberé a tiü'batiouibus et •mo-
lestas et ordinationes predictas facíendi 
diciis praepositis et confratibus illatis 
se-u forsan inferendis et cum presentí 
cessare et se abstinere mau-dat..." (2). 
Tampoc els confrares de Ssnt H ipó l i t i de 
Sant Sebastiá de la c iutat de Girona no estaven 
gaire d 'acord amb la competencia que els feien 
els de Santa Justa i Santa Rufina, i diverses ve-
gades intentaren fer pagar, amb destí a la con-
f ra r i a de Gi rona, alguna quan t i ta t per cada cár-
rega d 'obra que en l raven a Girona els ollers de 
Quar t . Al segle XV I I I un ant ic plet enf rontava 
les dues conf rar ies . 
Entre les ord inac ions deis ollers de Quar t 
una de les nnés curioses és la del 7 de novembre 
de 1678, dedicada íntegrament a establ i r un ar-
rendament de tota la terrissa de Quar t a Lluís 
Mateu , un deis seus confrares, per cinc anys I 
per preu de 141 Iliures i 16 sous barceloneses, 
per tal de posar remei a l 'endeutament de la 
Conf ra r ia , 
Aquest dia fou convocada i congregada la 
Conf ra r ia de Santa Justa i Santa Rufina, o Con-
f ra r ia deis ollers de Quar t , dins deis l ími ts de 
l'església pa r roqu ia l , on per assumptes sem-
blants al que allí s'anava a t rac tar la Conf rar ia 
solia ésser convocada i congregada, tal i com 
ho permet ien el Reial Pr ivüegj que li fou conce-
d i t el dia 7 de maig de 1572, i la Regia Senten-
cia p romu lgada per Joan de Co lomer el 15 de 
juny de l ó 7 ó . En aquesta reun ió hi fo ren pre-
sents Miquel Stibalca i Narcis Bosch, confrares 
que aquell any eren prepósi ts de la Con f ra r ia , 
Miquel Bosch, que era el c lavar i , i Pau Carreres, 
Vicen^ Granollés, Narcis St ibalca, Jaume Tarrés, 
Josep Cantalosella, Narcis Mateu , Sebastiá Ma-
teu , Ramón Pagés, Pong Font , Pere Cora l , M i -
quel Pagés, Pere Pagés, Pere Mateu , Francesa 
Tarrés i M ique l Cantalosella, tots ells terr issers 
i conírares, t que eren mes de les dues terceres 
parts i la par t mes sana i ma jo r de la Conf ra r ia . 
Braser de terrissa negra. Obra gironina del segle XVI. 
Procedeix del Paiau Episcopal i es conserva en el 
Museu ArquBológic. 
(2 ) De la Sentencia Reial de 1677 n'lii ha també 
un trasilat al Hitare de la Confraria, fet al 
1734. L'original és a l'Arxiu de la Corona d'A-
ragó, Liber Sententiarum Iccumt. Ió7ó-ló78, 
fc l . 22 i ss. 
Després de del iberacions, consultes i par ia-
ments, decid i ren unán imement d 'a r rendar tota 
la terr issa de Qua r t : 
"Per qiiant la dita ConfraHa deis 
te-)'i-issers de Quart está obligada- eu fer 
y prestar tots anys al administrador 
deU aniversaHs comims de la, isglés^.a 
de dita parrdchia mi censal de pendo 
amiitai de cent dotze sous y propietat de 
cent dotse ¡.Huras per dita- Confrmia ve-
nut y creai al dit administrador en- po-
der del D. Pere Rosselló, notaii públich 
de Gerona a sis octubre inil siscents se~ 
tanta sinch, y així bé estiga obligada a 
altres diffarents person-as en altras di-
versas qnwititats de di7ier, per lo qual 
censal y q-xantitats és molt a menut mo-
lestada. Per co desitjant dits confrares 
enfranqnir y librar la dita, ConfraHa de 
dit censal y demés den.tes y obligaeious 
de dita Confraria, han deliberat, sta-
tuU y ordenat en vii-tiid de dit Real Pri-
vielgi y en exeqmitió de dita Real Sen-
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tíos 7nesos arrendia dita Con/varia tota 
la obra y tarrissa que iots los tarHssers 
y coiifrares de ditñ Coiifraría durant dit 
temps faran, fabñcarau y eouran en di-
ta parrochia, y per quant se átipta no y 
h-agués ara o en- lo esdevenidor algim o 
alguns de dits tarHssers i confrares de 
dita Confrariñ que no obstant lo arren-
dam.ent o arrendaments fahedors de dita 
tarñssa per dit temps y pactes en 
aquells exprimidors no vengues o vol-
gtiés vendrer, o fer vendrer, en gros o 
a la menuda, tarrissa, per co axi ben han 
deliberat, s-tatuHt y ordenat que no sie 
ningíi deis ollers, terrissers y confrares 
de dita ConfraHa, presents, absents ni 
esdeve-fiidors, qui gose ni presumeaca 
durant lo arrendanient o arrendame-uis 
fahedors per dit temps de siuch anys y 
dos -mesos, vendrer ni fer vendrer en 
gros ni a la meimda per si o -jje}- altre 
qyersona en dita parrochia de Qnart ni 
altra part ningmi género de terrissa ni 
obra de oller sots pena de treiita sons 
per qiiiscuna vegad/x que sera trobat al-
gun- deis tenissers o confrares de dita 
Con.froA'ia- fer lo contrañ, del tal contra-
fahent exhigidora per los pobordres de 
dita ConfraHa, y apliotdora a la caxa 
de aquella, sino que tota dita tarrissa 
qnes fará y fabricará en dita parrochia 
en tot dit temps hajau y degan entre-
gar al arrendador o arrendadors en lo 
modo y forma que en lo acte de arren-
daments de dita obra fahedor o fahe-
dors per dit temps se contindrá" (3), 
Fcren presents com a test imonis Tomás V i la , 
es tud iant , i Pong Carreras, jove oller, tots dos 
de la par roqu ia de Quar t , 
Tot seguit els mateixos confrares passaren 
a fer els actes d 'a r rendament , deis quals només 
hem t robat ben desenvolupat el p r imer . Reunits 
en e! mateix lloc en v i r t u t deis pr iv i legis ja es-
menta ts , repeteixen els conceptes del p r i m e r do-
cument , i establelxen les clausules per les quals 
s'ha de regir l 'a r rendament de tota la terr issa 
de Quar t per cinc anys: 
"Et est actnm bíter nos dictos con-
trahentes que dits confrares y ollers ni 
ningú dells no puyan ni los sie licit du-
rant lo present arreudament vendrer ni 
fer vendrer obra alguna de oller en dita 
parrochia ni altra part en gros ni a la 
m-enud-a-, s-ino sois lo dit arrendatari, y 
si acas ne venan caiga qnisvun deis 
quin vendrán cmitra lo -pactat am-b lo 
present pacte en pena de trenta sous 
aplicadora a la caixa de dita Confraria., 
exigidora per quiscuna vegada quels se-
rá trobat fer lo contrari, exhigidora per 
los pabordes de dita confraria, ab pacte 
exprés que dit arrendatari haja de teñir 
durant lo temps de dit arrendament en 
lo dit llock y parróehi-a de Quart y funt 
en lo cwmí real una ou^a o botiga e^i la 
qual tinga y haja de teñir tarrissa y 
obra per vendrer a tothom quin voldrá 
comprar y aixi bó a tots los passatgers 
a mes de la botiga y casa comuu-a hont 
tindrá en gros de tota manera de obra y 
ternssa perqué axí ab tota Uibertat y 
comoditat pugnan co-mprar obra los que 
passaran y n.e voldran, y si los ne queda 
que ell dit arrendatari no la rebia-per no 
ser rebadura, en dit cas de aquella ne 
puyan fer lo quels apwrexara y a axi bé 
veudrer-la a qnahevol persona. 
ítem- est actnm que axi dit arrenda-
tari haja de pendrer y rebrer de tots los 
ollers y confrares de dita Confraria pre-
sents y esdevinadors durant dit temps y 
¡yresent arrendament tota la obra y ter-
•)isa de oller que faran, fabricaran y 
cou-ran, sois sia bona y rebedora y de 
la, mida y forma se acostnnuí de fer, ca-
da femada per enter en- ser cuita, y do-
nar-los y pagar-tos ent'jntvnent rebra la 
obra a rahó de vint y sis reals per cár-
rega de la obra que li entregaran, y si 
lOcrr 
(3) Arxiu Historie Provincial de Girona. Notaría 
Girona-lO, núm. 530. Notari Francesc Garriga, 
7 de novembre de )ó73. 
Olla de terrissa negra. És gironing i del segle XVI, 
semblant en tot a les de Quart. Procedeix del Paiau 
Episcopal de Girona i es conserva en el Museu 
Arqueológic. 
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alfj/'f o algiiiis de dits ollers y confrares 
li entregaran obra o terrissa que no sia 
bo¡m y rebedora no tinga ohliqació de 
rebrer-la dit arrend>ataH ni pagar-la que 
no sia visurada y habilitado' per los pa-
bordras y el dit arrendatari. 
ítem est actitm que los dits ollers y 
confrares de dita Co7ifraria hajen y de~ 
fian fer les liéis de la obra cada n-iin en 
son- temps aixi com se acostimia de bona 
mida y forma. 
ítem, est actum. que en ca^ se im.po-
scis olfíifii imposit sobre ditas cosas ar-
rendados per lo Senyor Rey n sos ofi-
ciáis o altres personas, que en tal cas 
est'ga obligada la. dita Confraria y con-
frares de aquella en defensar ?/ fer teñir 
y valer lo present acte de arrendmnent 
a,xi y comforme ara- de -present esta cov-
ce-but, sens mes imposits a dit arren-
datari. 
ítem- est a-ctn-m inter dic-tos contra-
heities que en cas succehís (lo que Dév. 
no vulla), Qve lo enemich ob sa armada 
en a-lgau de dits ayrys nassás en Ja Selva 
de Gerona o devant dita cintat, que dit 
an^endatari en d't cas 'no tinga oblir/a-
eió. sin.ó voldrá, de rebrer la obra sera 
feta y se fará per dits confrares. fms y 
otant que lo enenvch n sa armada serán 
altre vegada fora de dita Selva o Pía de 
Gerona. 
ítem és pactat ove dit arrendatari 
puga. vendrer la, dita obra a n'el preii 
que li aparexara. 
ítem, est actnm. que los d-its confrares 
tingan obligado de aportar la obra a 
casa dit Matheti. 
ítem et deniqve est actnm que si niu-
n>'i de dits ollers y confrares de dita Con-
fraria cstara.n en necessitat v aniran a 
dit Maiheu, tinca ell obligado de dexn.r-
los y bestrnnre'ls a qnoJsevol d'ells fins 
en nna dobla una vegada ta-nt solanient. 
de la qnal se haja de recabalar de la pri-
m.era fornoda q^ie fara.n. n si -morirá 
algú. deis tais n- qni haura, bestreta o cU-
xada una d.ohla, o pnrt d'ella, sen.se és-
ser-ne'n recabalaf dit arrend-atari, dita 
Confraria la y haja de pagar y satisfer" 
(4). 
1,0 cm 
Barra} d'obra negra, semblarit ais que encara es fabri-
quen a Quari. És obra gironina i del segle XVL Proce-
deix del Paiau Episcopa! de Girona i es conserva en 
el Museu Arqueológic. 
El f iador de Llui's Matheu és Narcís Prunel l , 
pagés, p rop ie ta r i de Mas Prunell del veVnat de 
PaIau Sacosta, pa r roqu ia de Sant Feliu { 5 } , el 
qual s'obÜga fins a 529 Iliures i 16 sous de mo-
neda barcelonesa. Lluís Mateu accepta l 'ar ren-
dament i es comprome t a pagar el p r o x i m Na-
dal 29 Iliures i l ó sous a la Con f ra r ia , i a allibe-
rar- la, quan li v ingui bé dins el período de cinc 
anys que dura l 'a r rendament , de! censal de 112 
Il iures, ¡'interés del qual mentrestant anirá pa-
gant. Els test imonis son els mateixos que els 
del document anter ior . 
Segons aquest document , l 'ar rendament co-
comen^ava el dia 1 de gener de 1679. A con t i -
nuació d'aquesta ord inac ió en degueren fer una 
a l t ra , que hem vist només comentada en el l l i-
bre del notar i Francesc Garr íga, on podem llegir 
que els confrares de Santa Justa y Santa Ruf ina: 
«fíat ut in precedenti usque facientes celebran-
tes et representantes grat is ad tempus unius 
mensis et v ig in t i t r i u m d i e rum a d ie presentí 
arrenda mus vobis» f 6 ) . Podem pensar, dones, 





(4) Arxiu Histfaric Provincial de Girona. Notaría 
Girona-10, nCirn. 530. Notari Francesc Garriqa, 
7 de novembre de 1678. N'hi lia copia al Ilibre 
de la Confraria, treta el 28 de gener de 1714, 
i a l'Arxiu Historie Municipal, Iligall IV.1, 
núm. S. 
(5) Actualment a Mas Prunell hi lia ^ÍI restauran! 
anomenat «Can Guillem». 
(ó) Aquest document es troba a continuació del 
de la nota 4. 
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Terrissa gironina del segle 
XVII. Tela és d'obra negra, 
excepte la gran gerra amb 
quatre nanses. És moli sem-
blant a la que es iatricava 
en la mateixa época a Quarl. 
Procedeix deis Banys Arabs, 
on es conserva en la ma-
leiya sala on i/a ésser traba-
da. 
feia comentar 1 mes i 23 dies abans de les ca-
lendes de gener, o siguí, el dia de la data del 
document an te r io r , 7 de novembre de 1678. És 
possible que aquest segon document fos fet s 
nom de Josep Mateu, fili de Lluís, si hem de 
creure al mostassaf de Gi rona, que pocs díes 
després a f i rmará que Lluís Mateu ha fet fer dos 
documents , l 'un a nom seu i l 'a l tre a nom del 
seu f in. 
Siguí com síguí, el cas és que pocs dies des-
prés Lluís Mateu i el seu fill Josep anaren a ven-
dré terrissa a Gírona i, com és na tu ra l , en de-
manaven un preu super ior al de vint- i-sis rals 
la cárrega, que era el preu que f ins ara s'havia 
pagat per la terr issa í el que ells abonaven ais 
confraras arrendadors. Els compradors de Gi-
rona estaven acostumats a pagar la terrissa a 
aquest p reu , i no veíeren gaíre bé que Lluís Ma-
teu en comencés a demanar t renta í quaranta 
rals. Josep Font í L lorens, c iutadá de la ma ma-
jo r , j u ra t de la cíutat i aquell any mostassaf, i 
per tant encarregat del preu de les mercaderíes, 
considera la pu ja del preu de la terr issa de 
Quar t un atemptat al bé púb l ic . Maná agafar a 
Lluís Mateu i féu exprop iar tota la terrissa que 
aquest tenía al mercat i a casa seva. 
Atuell de terrisa negre del 
segle XVII procedenl deis 
Banys Arabs. 
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El 19 de ncvembre de 1Ó78 Josep Font i Llo-
rens fa saber a!s ju ra ts : 
"que havent tingut n-oticia qne Llwys 
Matheib, oller de Qnart, hacia agavillat 
tota la obra de térra fabricada y ques 
fahHcaHa per temps de sinch anys en 
dit iloch de Qiia-rt, alterant los preus en 
accés, consi-deraui lo gran dmiy que de 
aqiti resnltaria al bé púhlich y com.v, y 
sent oontra disposición^ de dret y haver 
incidit en las penas statiddes contra 
semblaMs agavalled-ors, se conferí en la 
casa de d't Matheu y ¿icqueHlra. tota la 
obra que trobá fabricada eu casa de dit 
Matheu, y se té intelVgéncia que ver 
•paH de dit Matheu se recorraria a Bar-
celoun, y com esta matério, aie digu.e de 
que la Ciutat fassa la degiida dem-ostra-
ció per ser contra los privileqis de esta 
Ciutat...", 
Els ¡urats creuen que aquest afer és impor -
tant i manen: 
"que se fasse tot lo que per la seva con-
servado deis privilegis se dega fer, y per 
axo y per tot lo dependeid y emergent 
piigan gastar lo que sie necessari ab li-
bera y general administrado" (7). 
Aquest dia tampoc els terr issers de Girona 
no estaven de sor t , perqué tot seguít ens d iu 
que: 
"ítem atienen t que vaca uu Iloch a la, 
present jitnta per mort de Francesch 
Nesples han anomenat lo Sr. Narcis 
Bofill". 
El nou ¡urat , mercader i p rop ie ta r i de Tor re 
RaFela de Paiau Sacosta. p ledejar ia l larqament 
contra els terr issers de Girona per tal d 'apu ja r 
la quo tñ que aquests pagaven per ext reure tér ra 
de Tor re Rafela, quota que pedia ésser de te rm i -
nada per TA jun tament . 
El mateix dia els ¡urats de Girona decidelxen 
de fer una o rd inac ió psr posar a rega les pre-
tensions deis ollers de Qua r t : 
"...han deliberat y ordenat que de esta 
hora en wvant ningún- oller ni altre per-
sona de dit Iloch de Quart gose ni pre-
t 
• T 
Fat^ana de l'església de Santa Margarida de Quart. 
edificada a principis de! segle XVIII. Té una capella 
dedicada a Santa Justa i Santa Rutina, patrones deis 
terrissers i litulars de la seva contraria. Quan Íou res-
taurada es trobá terrissa negra de Quart del seg!e 
XVIII que amplia la volta del cor. 
svmesca vcndrer ni fer vendrer la car-
rega de la. obra a inés preu- de vint y sis 
reah barcelo-nesos sots baiit y pena de 
tres lliiiras barceloneses per quisca y 
quisciina vegada, que será trobat o pro-
vat fer lo coiUrari, apUcadm-es a dispo-
sició del Mostessaph, a qui se comet la 
exequció de la present ordinació, y la 
obra perduda, manaiit que la present 
ordinació sie intimad-a a tots los ollers y 
terrissers de d't llonch dé Quart y a 
quiscú de ells a soles" (8). 
El dia 21 de novembre aquesta o rd re va és-
ser in t imada a Sebastiá Matheu , Vicen^ Grano-





(7) Arxiu Historie Municipal de Giroiia. Manual 
d'AccrcJB de 1678, fol. 31 ó, 1 9 de novembre de 
1Ó78. 
(8 ) Arxiu Historie Municipal de Girona. Manual 
d'Acords de 1678, fol . 317, 19 de ncvembre de 
1Ó78. 
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El 22 ho eren a Ramón Paqés, Pere Pages, Fran-
cesc Tarrés, Baudi l i A r t iba lga , Mique l Ar t iba lga , 
Miquel Bosch, Pone; For t iá , Pau Carreras, Josep 
Cantalosella, Miquel Cantalosella, Pere Maíheu , 
LIuís Matheu i Miquel Pagés. El dia 23 era i n t i -
mada a Joan Mataró . Aquest cller no f igura entre 
els que feren l 'ar rendament a Lluís Maíheu , i en 
aquella reun ió h¡ f igurava, a mes deis que ara 
son in t imats , Pere Cora l . 
Mentrestant els ollers de Quar t no estavsn 
inact ius. Ei 19 de novembre fan un acta nota-
r ial nomenant Jaume Llobera, advocat de GÍro-
na, i Miquel Bosch, terr isser de Quar t , repre-
sentants seus per a totes les accions que calgués 
emprendre . El mateix fa Lluís Mateu , c i tant que 
per fer aquest acte té permís de Josep Pont i 
Llorens ( 9 ) , En nom deis terr issers de Quar t , 
el 20 de novembre, Jaume Llobera presenta a 
TAjuntament de Girona una apel-lació, on de-
fensa que els ¡urats no teñen dret d'oposar-se 
a la o rd inac ió feta pels confrares dé la conf rar ia 
de Santa Justa ¡ Santa Rufina, i que és nuNa 
l 'o rd inac ió feta pels ¡urats; 
"...coni dita declarado, ordinació y deli-
beratio, y lo dit cartell de intima sien 
indios, y nidlament fets de nuUitat -yio-
toria pateiit de ells viatexos com sicp 
fets parte ¡ion citata et vec auditct, y al-
traw.ent no creqmi dits pct.bordres que 
V.Sa. tiiic/a lefjítima faeultat o auctori-
iat pera fet taUs o semblants ordina-
cions y deliberado US en tant nodvas a 
dits confrares y CovfraHa com és la de 
que se tracta, tant per les ca-nses y 
rahons que de ella nmte^-a y de dit car-
tell de intima se dexan considerar com 
encara per los que en son cas y lloch se 
dednhiHan" (10). 
El Mostassaf ¡ el Batlle de Girona no es pc-
saven d 'acord en el t ipus de cástig que corres-
ponia a Lluís Mateu , si havia d'ésser corpora l o 
només pecun iar i , i a lhora temen que Llui's Ma-
teu no recorr í al Reial Consell de Barcelona, cora 
que aquest realment fa . El 20 de novembre els 
jurats adrecen inst rucc ions a l'agent que la c iu-
tat tenia a Barcelona per tal de saber sí Lluís 
Mateu ha emprés accions ¡udicíals i perqué ex-
p l iqu i el cas al Regent del Real Consell i in tent i 
(9) Arxiu Historie Provincial de Girona. Notarla 
Girona-lO, núiTi. 530. Notari Francesc Garriga, 
19 de novembre de ló7S. 
{10) Arxiu Historie Municipal de Gire na. Manual 
d'Acords de 1678, fol. 318, 23 de novsmbre de 
1678. 
posar través a aqüestes accions. El dia 24 de 
novembre e!s ¡urats van escr iure una carta a 
Don Josep Rull, Regent, i al Real Consell per in -
fo rmar- los de l 'afer i perqué d igu in a qu i corres-
por castigar Lluís Mateu . En el comentament 
de la carta s'expiica per qué el monopo l i tzar la 
terrissa de Quar t és a temptar cont ra el bé pú -
blic; 
"Josepk Font y Llorens, en. lo corrent 
an.y niostessapk de esta ciittat, batllia 
y vegaña no dona noticias en dios pas-
sats com las ollas y demés terrissa q-ues 
fabrio% en- la parroquia de Quart desta 
batllia, de hont tots los kabitants desta 
ciutat, haflVa y regaría y viajor -part 
del bisbat se han acostunmt senipre, y 
se han de necessitat de provekir per 
courer los menjars, traurer aygiia, fer 
bogadas y demés usual per no treballar-
Finesíra renaixentista de Mas Prunell. amb l'escut 
familiar. Narcis Prunell, propieíari de Mas Prunell de 
Paíau Sacosta. va sorSir fiador del terrisser de Quart 
Lluís Mateu quan aquest va arrendar tota la terrissa de 





Escalfeta d'obra negra ¡robada a la volta del cor de l'església parroquial de Ouart. 






se'n en altra parí de esta calitat, ni altre 
tan apte 7vi de tavt pock cost, se ere ah 
pocha dies alterada de un tem en- gran 
inqníetut de tota los habitants y foruN-
ters, y que havent procnrat saber la 
causa de esta repentina alterado hmñe 
irobat ser perqué no pagant-la antes, y 
de nioUs anys a esta parí, los revenedors 
y traglners qui compran en gros en dita 
parroquia en los forns a mes de vint, 
vint y dos o vint y qnatre reals la cár-
rega, Lliiís Matheii, oller de dit lloch, 
havia fet un, monopoli o agavallament 
de tota dita terrisa, y de la ques fabri-
caría per osrt tenips, ajnstant-se ab tots 
los ollers y terrissers que H venessen 
tota quanta obra trebaUarian en preu 
de vint y sis reals la cárrega, ab priva-
da de no poder-lie vendrer ningú sino 
ell, y al preu que voldrie, perqué 
haveut tothom de comprar de ell la pe-
gues alterar y haver-ne lo que voldrie, 
com de fet la p^ija encontinent a trenta 
reals la cárrega-, y conseqntivanient de 
die en die fins a trenia-sis reals, ab 
comminasió ais que se ti quexaven que 
la pujarie a coranta y a d/ibl^a havente 
molt aprés, y a set del corrent, fet fer 
dos actes, lo hu en cap de son fill, y lo 
altre en oxp seu, copia del últim deis 
quuls remetem a V,Sa., venint de esta 
7nanera a fer una ganánsia tavt exorhi-
tant en dany del bé pítblidi quaJ se dexa 
considerar de ser niés de mil y sinch 
cenias las cárregas de terñssa que quis-
cun any acostuman exir de dit lloch de 
Quart..." (11). 
No sabein com va acabar aquest afer, si és 
que realment va acabar d'alguna manera. El 14 
de desembre de 1678 Bald i r i Colomer, mu la ter , 
i Pere Pagés, terr isser de Quar t , tes t imoniaren 
que de la terr issa segrestoda per Josep Font i 
L lorens el mes de novembre a Lluis MateUj 
aquell encara en tenia setze cárregues i d i vu i t 
cossis a casa de Bald i r i Colomer ( 1 2 ) . 
Probablemení la causa va seguir el seu curs . 
Del 8 de gener de 1685 és una Regia Sentencia 
favorab le ais terr isssrs de Qua r t , com lio és una 
decissió de 27 de novembre de l óB4 . Totes dues 
son contrar íes a Jcsep Font i L lorens i al síndic 
de la c iu ta t de Gi rona. 
Els terr issers de Quar t no esperaren els re-
sul tá is . Cont inuaren fent noves ord inac ions per 
alleugerir els deutes de la coní rar ia i per in tentar 
apu jar els preus de la terr issa, alhora que crea-
ven nous censáis. 
Al 1741 el cas de Lluís Matheu encara ins-
p i rava alguns deis capítols que el p rocurador 
deis terr issers de Quar t presentava en una cau-
sa entre aquests i els terr issers de G i rona : 
"Otrosí dice, que a 24 de noviembre 1678 
presenta) on sédula los alfareros del lu-
ffar de Quart o cofrades de la Cofradía 
(11} Arxiu Historie Municipal de Girona. Manual 
d'Acorcis de 1Ó78, fol. 319-320. 
(12) Arxiu Historie Provincial ds Girona. Notaria 
Girona-lO, núm. 530. Notari Francesc Garriga, 
14 de desembre de 1673. 
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de Sta-. Justa y Sta. Rufina cv. esta cav^ 
sa; expressando que, iio obstante la de-
claración de povessorio de lo de junio 
de 1676 contra el fiscal de la ciudad de 
Gerona, no dudó J. Font y Llorens, al-
motacén de dicha ciudad de Gerona, sin 
haver administrado nimca jurisdicción 
en. los pabordes u.i alfareros del lugar de 
Quart, a hacer apreheiición de toda la 
teriissa que tenia Joseph Matheu y Luis 
Matheu-, alfareros del lugar de Quart, 
arrendadores de la terrissa del lugar de 
Quart, passando a sequestrarla. y a ha-
cer apreheno'.ón de Ui- yersona de Luis 
Matheu...'*, 
Grácies a aquests capítol s sabem un al t re 
detall del cas: « . . .no dudó el a lmotacén de Ge-
rona el día 3 de d ic iembre 1ó78 a executar a 
Jcseph Cantalosella, a l farero del lugar de Quar t 
porque vendía la carga de la obra o terr issa a 
más al to precio quel de 2ó reals cathalanes. . ,» 
( 1 3 ) , cosa que demostra que els terr issers de 
Quar t no van estar ma¡ disposats a acceptar la 
i n t im idac ió deis jurats de Gi rona. 
Lluís Mateu devia ésser un terrisser acomo-
dst . El día 8 de desembre de l ó 8 2 adqui r ia la 
casa d'En Pou^ si tuada ent re la rectoría, el ce-
meFitir i i les terres de Mas V i la r ¡ Mas Pebarnat 
de Quar t , i dos horts a Esteve Carbonel i , saba-
ter d 'Anglés, peí preu de 206 l l iures. 
Fracassat I 'arrendainent de tota la terrissa 
de Quar t , ben aviat va t robar Lluís Mateu sor-
t idí i per la seva terr issa sense haver de depen-
dre deis par t i cu la rs o t raginers que poguessin 
acudir a la seva bot iga de Quar t , o de la que 
pogués vendré per f i res i mercats. Eli, Miquel 
Estiba lea, Ramón Pagés, Na reís Mateu i Sebas-
tié / ' \ateu tenlen al 1684 bot igues obertes fo ra 
de IB par roqu ia de Qua r t , des de les quals dona-
ven Surtida a la seva terr issa, 
Ei 1 7 de ju l i o l de 1 6S4 es reuní la Conf rar ia 
de Santa Justa i Santa Rufina en el cement i r i 
de Quar t . Hi eren presents Pau Carreras i Nar-
cís Bosch, que aquell any eren pabordes, Viceng 
Gra rol les, el a va r i , i Bar tomeu Qorrager, Pere 
Mat ' íU, Miquel Bosch, Pong Font , Baudi l i Es t i -
balda, Pon^ Carreras, Pere Cora l , Jaume Tarrés, 
Bar tomeu Paradeda, Joan Mata ró , Pau Carreras, 
menor , i Francesc Tarrés, tots ells conf rares i 
mestres olters. Sabedors del fet que eis cinc con-
frares ci tats an te r io rmen t , absents en aquest 
aplec, tenien bottga oberta fora de la par roqu ia 
(13) D'aquests capítols n'hi ha dues copies al Ilibre 
de la Confraria de Santa Justa ¡ Santa Rufina 
que es conserva a la rectoría de Quart, 
de Quar t , amb gran dany per la Conf rar ia i els 
altres confrares, en v i r t u t deis pr iv i legls conce-
dits a la Con f ra r ia , o rdenen: 
"que desta liora y del dia present en ha-
vant nin^jun 7}iestra oller ni confrare de 
dita CoyifraHa no gose ni presumesca 
en teñir ni fer teñir per altra a son 
cmnpta botiga parada de oller, venent 
o fent vendrá allí obra fora de dita par-
roquia oberta ni niitg oberta. 1 si acas 
ningttn confrare de dita Confraria fará 
lo contrari, caiga en pena de sinch Iliu-
ras barcelonesas per quisqima vegada 
que li seiá provat fer lo contrari, la qual 
pena votan sia exhigida per los pabor-
dres de dita Con.fraHa y posada en la 
caixa de aquella..." (14). 
Permet ran, pero, que els afectats puguin 
vendré la terrissa que en aquells moments te-
nien a les bot igues, sense incór rer en la pena, 
en la qual cauran si n'hi por ten mes. Al cap de 
tres dies, aqüestes o rd i nación s eren in t imades 
i not i f icades ais cinc confrares que posse'íen bo-
tigues fo ra de la pa r roqu ia . 
Lluís Mateu , com és natura! , s'havia negat a 
signar les anteríors ord inac ions , i va por ta r la 
seva causa davant el ju tge o rd lna r i de la Cor t 
Reial de Gi rona, causa que ar r iba a la Reial A u -
diencia del Pr inc ipat davant del conseller Joan de 
Colomer (e l qual I'any següent donar ia la rao 
a la Conf rar ia de Santa Justa i Santa Ruf ina) . 
També va aconseguir que s'oposés a les dites or-
dinacions el Síndic de la Veguería de Gi rona, 
que opinava que eren oposades a la I l ibertat i al 
bé púb l ic . No va tancar la bot iga que tenia 
oberta al Pont Ma jo r , par roqu ia de Sant Pau de 
Sarr ia, i va con t inuar repetides vegades pro-
veint- la de terr issa. Joan Mota i Jaume Tarrés, 
veíns de Sarr ia, tes t imon iaren i j u ra ren el dia 
13 d 'oc tubre de 1684, requer i ts pels confrares 
de Santa Justa i Santa Rufina, que Lluís Mateu 
cont inua va venent terrissa negra de Quar t a 
l 'engrós i a la menuda en la seva bot iga del 
Pont, i que encara a f ináis de setembre hi havia 
fet po r ta r algunes cárregues ( 1 5 ) . 
El dia 1 de novembre de 1684, davant el plet 
l larg, dubtós i costos que havien encetat, Lluís 
Mateu i els seus confrares de Quar t decid i ren 
pactar I es posaren d 'acord en una serie de ca-
(14) Arxiu Historie Provincial de Girona. Notaría 
Girona-10, núm. 535. Notaría Francesc Garri-
ga, 17 de julio! de 1Ó84, fol . 306. 
{15) Arxiu Historie Provincial de Girona. Notaría 
10, núm. 535. Notarí Francesc Garriga, 13 d'oc-
tubre de 1Ó84. 
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/¿ínssís d'obra negra írobats a la volta del cor de íesglésia parroquial de Quart. 
Principis del segle XVIIl. 
píto ls. L!uís Mateu es compromet a renunciar 
a la causa, i a fer que el Síndic de Girona re-
nuncíT també abans de Nadal . Per les moltes ve-
gades que, en po r ta r terrissa al Pont, ha des-
cbe'ft les ord inac ions de la Con f ra r ia , només 
pagará 15 Il iures, com si només ho hagués fet 
tres vegades. S'oblíga a lloar, aprovsr i ra t i f i car 
les ord inac ions del 17 de i 'ul iol, i a tancar la 
bot iga que tenia oberta al Pont, i a no obr Í r -ne 
cap mes i conformar-se amb la que tenia a 
Quar t . Se li dona un te rmin i de 15 días per ven-
d ré a l 'engrós tota la terrissa que tenia a la bo-
tiga del Pont. F ina lment , Lluís Mateu s'oblíga a 
al l iberar, d ins deis p ropsrs dotze anys, aquell 
censal de 112 Iliures que la Conf rar ia havia 
creat i venut al rector de Quar t , i que ja Lluís 
Mateu havia promés de red im i r en l 'acte d'ar-
rendament del 1678, Ment re no ralÜber i , haurá 
de pagar la pensió anual de 112 sous ( 1 6 ) . 
Signaren aquests pactes Lluís Mateu d 'una 
par t , i Pau Pía i Carreras, ma jo r , Narcís Bosch, 
Pau Pía i Carreras, menor , Vicenq Granollés, Pe-
ro Mateu , Sebastiá Mateu , Baudi l i Estiba lea, 
Jaume Tarros, Pere Cora l , Esteve Matamalel las, 
Joan Mata ró , Pcng Carreras, Pon^ Font , Miquel 
Estibalca, Bar tomeu Parareda, Ramón Pagés, 
Narcís Mateu , Francesc Tarrés i Miquel Bosch, 
de l 'a l t ra. Son en total v in t inestres ollers, nom-
bre que, tot i ésser p robab lement in fe r io r al real , 
dona idea de la impor tanc ia de la prodúce lo de 
terr issa a Quar t , i explica !es mi l cinc-centes cár-
regues ( 1 7 ) que cada any sort ien d'aquesta par-
roquia a l ' ú l t im terí; del segle X V I I . 
( 1 6 ) Arx iu H is tor ie Provincia l de Gi rona. Notar ía 
10, n ú m . 535. Notar i Francesc Gar r iga , 1 de 
novembre de 1684, 
( 1 7 ) En aquesta época la cárrega de terr issa de 
Quar t esta va fo rmada per dotze clotzenes de 
peces. La pe^a era també una un i ta t de compte . 
Diversos atuells pet i ts f o rmaven una pega, i un 
cossi podía teñir mol tes peces. Per donar una 
idea del seu va lo r podem d i r que equival ien a 
una sola pe^a els cantírs i bar rá is mes pet i ts , 
les conques de dos quar tons , els ansats de 
qua r tó a qua r tó i m i g , les cassoles d 'un quar tó 
a tres quar tons , les escálfeles mes petites i els 
plats de pam i quar t a pam i m ig . 
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